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ABSTRACT 
 
Zulaikho, Ulya Himawati, 2018. Implication of Contextual Teaching And 
Learning Models Assisted by Experimental Methods to Improve Student 
Creativity in Lightmaterial for Class 5 SD 3 Mejobo Kudus. Education of 
Elementary School, Faculty of Teaching and Education, Muria Kudus 
University. Supervisior (I) Drs. Mohammad Kanzunuddin, M.Pd (II) Fina 
Fakhriyah, M.Pd. 
 
Keywords: Light,Contextual Teaching And Learning, Experimental method,   
Student’s Creativities 
 
 This study aims to apply the Contextual Teaching And Learning Models 
Assisted by Experimental Methods to Improve Student Creativity in Light 
Material for Class V SD 3 Mejobo Kudus.  
Student creativity is creating a work, or a new idea based on the material 
being stuied. Contextual teaching and learning (CTL) is a learning concept that 
helps teachers connect between the material, they teach to the students' real-world 
situations and implication in their daily lives. Experiments are a teaching method 
that is in the discussion of the material through experiments.The action hypothesis 
in this study is that the creativity of student can increase in the application of the 
CTL model assisted by the experimental method in Natural Sciences of Class V 
SD 3 Mejobo Kudus. 
The classroom action research was conducted in  the grade V SD 3 
Mejobo Kudus with  research subject of 20 students. This research canducted in 
two cycles. Every cycles was included four stages; planing, action, observation 
and reflection. The independent varibal is contextual teaching and learningmodels 
assisted by experimental methods, while dependent variable is the stuent’s 
creativities. Data collection techniques using interview, observation, test, and 
documentation technique. 
The results showed that there was an increase in cycle I and cycle II. 
Teacher skills in the first cycle were 84% good criteria increased to 85% very 
good criteria in cycle II. Student creativity also increased in the first cycle by 
68.4%, the criteria was enough to increase to 78% high criteria in cycle II. This 
proves that the creativity of students can be improved through the CTL model 
assisted by the experimental method can increase the creativity of fifth grade 
students of SD 3 Mejobo Kudus. 
Based on calssroom action research result that have been done in  grade 5 
SD 3 Mejobo Kudus, it can be concluded that the implication of  contextual 
teaching and learning models assisted by experimental methods can improve 
student’s creativities of class V SD 3 Mejobo Kudus. The researcher hope that the 
contextual teaching and learning models assisted by experimental methods can be 
used and expanded to improve the qualities of study. 
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ABSTRAK 
 
 
Zulaikho, Ulya Himawati, 2018. Penerapan Model Contextual Teaching And 
Learning Berbantuan Metode Eksperimen Untuk Peningkatan Kreativitas 
Siswa Pada Materi Cahaya Kelas V SDN 03 Mejobo Kudus. Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria  Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Mohammad Kanzunuddin, 
M.Pd (2) Fina Fakhriyah, M.Pd. 
 
Kata-kata Kunci: Cahaya, CTL, Metode Eksperimen, Kreativitas Siswa 
 
Penelitian ini bertujuan untuk penerapan model contextual teaching and 
learning berbantuan metode eksperimen untuk peningkatan kreativitas siswa pada 
materi cahaya kelas V SD 3 Mejobo Kudus.  
Kreativitas siswa yakni menciptakan suatu karya, atau gagasan yang baru 
yang berdasarkan materi yang sedang dipelajari. Contextual Teaching And 
Learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi 
yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan diterapkan dalam kehidupan 
sehari- hari. Eksperimen merupakan metode mengajar yang dalam pembahasan 
materinya melalui percobaan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini aalah 
kreativitas siswa dapat meningkat dalam penerapan model CTL berbantuan 
dengan metode eksperimen pada mata pelajaran IPA kelas V SD 3 Mejobo 
Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini sudah dilaksanakan di kelas V SDN 3 Mejobo 
dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus , 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. Variabel bebas adalah model CTL berbantuan dengan metode 
eksperimen. Sedangkan variabel terikat adalah kreativitas siswa. Tekhnik 
pengumpulan data menggunakan tekhnik wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada siklus I 
dan siklus II. Keterampilan guru pada siklus I sebesar 84% kriteria baik 
meningkat menjadi 85% kriteria sangat baik pada siklus II. Kreativitas siswa juga 
mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 68,4% kriteria cukup meningkat 
menjadi 78% kriteria tinggi pada siklus II. Hal tersebut membuktikan bahwa 
kreativitas siswa dapat ditingkatkan melalui model CTL berbantuan dengan 
metode eskperimen dapat meningkatkan kreativitas siswa kelas V SD 3 Mejobo 
Kudus. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas V SD 
3 Mejobo dapat disimpulkan bahwa penerapan model CTL berbantuan dengan 
metode eskperimen dapat meningkatkan kreativitas siswa kelas V SD 3 Mejobo 
Kudus. Peneliti berharap agar penerapan model CTL berbantuan dengan metode 
eskperimen dapat digunakan dan dikembangkan guna untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran. 
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